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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Sistem Informasi Manajemen
Kelas : TSI106SI/KULIAH/02
Dosen : Ricky Akbar
Semester : Genap 2018/2019
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1511521014 RICHEL YOLANDA SISTEM INFORMASI A- Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
2 1611521004 NOR ADZILLAH ADYA SISTEM INFORMASI C+ Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
3 1611522002 AQLI MULIA FIRMAN SISTEM INFORMASI C+ Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
4 1611523006 FAREL MUHAMMAD ALESKI SISTEM INFORMASI C Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
5 1811521002 DHINDA AMALIA KIFLIA SISTEM INFORMASI A- Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
6 1811521004 MUHAMMAD HARLEY ADINAMA SISTEM INFORMASI A- Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
7 1811521008 RIVALDO AGUSTI SISTEM INFORMASI A- Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
8 1811521010 ADITYA ILHAM RAMADHAN SISTEM INFORMASI A- Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
9 1811521012 NEDIA PUTRI ISMALA SISTEM INFORMASI A- Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
10 1811521014 NADYA MELANIE RAGITAAZAHARI SISTEM INFORMASI B Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
11 1811521016 FILZI MUHAIMIN MANAN SISTEM INFORMASI B Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
12 1811521018 MUHAMMAD RAFI SISTEM INFORMASI B Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
13 1811522002 IRFAN RAHMAT RAMADHAN SISTEM INFORMASI A Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
14 1811522004 ANISSA ATIFA SISTEM INFORMASI B+ Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
15 1811522006 ALDHI HAMDANI SISTEM INFORMASI B- Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
16 1811522010 YOPI SAPUTRA SISTEM INFORMASI A- Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
17 1811522012 RIFA MAULINA SISTEM INFORMASI A Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
18 1811522014 PUTY SYALIMA SISTEM INFORMASI A Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
19 1811522016 FIRHAN HADI YOZA SISTEM INFORMASI B- Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
20 1811522018 MUHAMMAD FACHRI ANANTA SISTEM INFORMASI D Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
21 1811522020 NURUL AFIFAH SISTEM INFORMASI A Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
22 1811522022 DAFFA IKLIL DZAKWAN SISTEM INFORMASI A- Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
23 1811522024 IRFAN ZAIN SISTEM INFORMASI B Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
24 1811522026 FARHAN NAUFAL OTRA SISTEM INFORMASI A- Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
25 1811523002 MUHAMMAD HADI ZAHFRANHASMI SISTEM INFORMASI B Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
26 1811523004 FANDY AKBAR SISTEM INFORMASI A Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
27 1811523006 MUHAMMAD ARRIDHO SISTEM INFORMASI D Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
28 1811523008 AULIA PUTRI NAZHIRA SISTEM INFORMASI B+ Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
29 1811523010 SALMA HANIFAH SISTEM INFORMASI A Ricky Akbar 2019-06-04 11:53:10
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